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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  parcelles  ZD 17  et 18  d’une surface  d’environ 23 725 m2 sont  concernées  par  un
projet de constructions immobilières. Ce terrain est situé au cœur du village-rue actuel,
en  bordure  nord  de  la  RD 74  et  à  300 m  de  l’église.  Deux  entités  archéologiques
seulement ont été repérées.
2 Une fosse dite en « Y » sans mobilier peut être attribuée au Néolithique. Elle mesure
3,2 m de long pour 1,6 m de large au niveau du décapage. Sa profondeur est de 2,1 m
sous le décapage. Ses dimensions au fond sont de 30 cm de large pour 1,4 m de long.
Sept  séquences  de  comblements  distincts  se  succèdent,  marquées  par  des
effondrements  de  parois  et  la  décantation  d’eau  stagnante  (teinte  blanchâtre  à
grisâtre). Aucun mobilier n’est présent, mais des charbons microscopiques sont visibles
après tamisage à la maille 0,5 mm. La profondeur importante conjuguée à l’exiguïté et
au rétrécissement rapide des parois oriente l’interprétation vers un piège à gros gibier.
Située en principe dans des zones de chasses, donc peu anthropisées, elle cadre avec
une  absence  complète  même  au  décapage  de  silex  taillés  ou  de  tessons  roulés  sur
l’ensemble de l’emprise disponible.
3 Une seconde fosse arasée près de la route actuelle contient quelques tessons du XVIe s.
Elle peut être rapprochée d’un bâtiment toujours figuré sur le cadastre de 1843 mais
absent de la carte d’état-major de la seconde moitié du XIXe s. et dont nous n’avons pas
de trace archéologique.
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